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涂本为明代初刊本，1637 年由涂绍煃资助刊刻于南昌府，分上、中、下 3 册线装，印以







































国图古籍馆另藏 1934 年国立北平图书馆拍摄杨所本制成的摄影本(检索号 29947)。
《古今图书集成》始修于康熙四十年(1701 年) ，完成于雍正六年(1728 年)。
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18 世纪 60 年代酝酿推出和刻本———菅本。菅本后以蒹葭堂藏《天工开物》抄本为底本刻
印，由江田益英作文字校订并加训点，都贺庭钟以草书体和式汉文作序，于明和 8 年辛卯
岁(1771 年)出版。潘吉星认为，“从文字内容看，菅本以涂本为底本，以杨本对校”( ［2］，









幅(图 6、7)。从图 7 来看，陶本《琢玉图》玉工束发椎髻，坐具仍为绣墩，其设备部件基本
沿袭菅本(图 5) ，不过增加了一些细节，如添加了支架面板，踏板清楚可见，所系绳索分绕





此本分上中下 3 卷，每卷 3 册。其中卷下第 1 册遭毁，系后来抄写补充。
原本 9 册，现存 8 册，缺第 1 册。
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图 4 《古今图书集成》引用本《琢玉图》 图 5 菅本《琢玉图》




















图 10 世界书局本《琢玉图》之一 图 11 世界书局本《琢玉图》之二
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1 框架型 存在 存在
完整型 存在 存在
存在 9 框架型 存在 存在
完整型 不存在 不存在
不存在
2 框架型 不存在 存在
完整型 存在 存在
不存在 10 框架型 存在 不存在
完整型 存在 不存在
不存在
3 框架型 存在 不存在
完整型 存在 存在












不存在 13 框架型 不存在 存在
完整型 不存在 不存在
不存在
6 框架型 不存在 不存在
完整型 存在 存在
存在 14 框架型 不存在 不存在
完整型 存在 不存在
不存在
7 框架型 不存在 存在
完整型 不存在 存在
不存在 15 框架型 不存在 不存在
完整型 不存在 存在
存在
8 框架型 不存在 存在
完整型 存在 不存在
不存在 16 框架型 不存在 不存在
完整型 不存在 不存在
不存在
表 1 中，编号第 2、7 和 13 这 3 种可能性是框架型 1637 年不存在，而 1728 年存在，与
涂本描述情况不符，可以排除;第 5、10 和 14 这 3 种可能性是完整型 1728 年不存在，而
1637 年存在，与《古今图书集成》引用本描述情况不符，可不考虑;第 8 种可能性是框架型
1637 年不存在，1728 年存在，完整型 1728 年不存在，1637 年存在，兼具上述两种情形，也
在排除之列。
第 9、12 和 16 这 3 种可能性表示完整型在宋应星时和《古今图书集成》引用本完成时
都无实物原型。不过，据《玉作图》可知完整型存在实物原型，其出现的时间应不晚于《古
今图书集成》完成印制的 1728 年。故可将这 3 种可能性也排除在外。
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汉斯福德(S． Howard Hansford)于 1938 至 1939 年对北京的制玉作坊做过多次考察，
拍摄了多幅照片，对当时的琢玉工艺做了珍贵详实的记录［19］。所拍摄的琢玉机(图 14)
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A Study of Zhuoyu Tu in Tian Gong Kai Wu
GUAN Xiaowu
(The Institute for the History of Natural Sciences，CAS，Beijing 100190，China)
Abstract Song Yingxing's Tian Gong Kai Wu(Illustrated Description of Handicrafts and Indus-
tries)of 1637 was the first work to include a description and illustration of the so-called zhuoyu ji
(jade carving machine)． To date，more than ten editions in printed and manuscript form of the Tian
Gong Kai Wu are extant． Differences exist in both the text and illustrations among these editions，
which provide a large amount of technical information，but also give rise to difficulties concerning the
study of jade carving crafts and texts during Song Yingxing's time． This article focuses on the text a-
bout jade carving and the Zhuoyu Tu(Illustration of jade carving)in several of the editions available，
and divides the zhuoyu ji depicted in these illustrations into three types-frame type，integrated type
and extended type． It provides a preliminary interpretation on six possibilities whether physical proto-
types of the frame type and integrated type ever actually existed，and how they may relate to each
other．
Key words Tian Gong Kai Wu，Song Yingxing，Zhuoyu Tu，Zhuoyu Ji
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